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 要  旨 
1.研究背景と目的 




[1]。従来、接合列間の結合容量 CC の値が接合容量 C (~1fF)よりも小さな素子が作製されてきた
が、その中でも CC が大きいものほど電流転写動作が安定していることが指摘されていた。そこで、




接合容量約 1fFの 20個の XAl/AlO /Al微小 Josephson接合で構成される量子電流ミラー素子を
複数作製した。素子の結合容量が約 1~3fFとなる強結合素子を 4つ、強結合素子と比較のため結
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